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Marie Ndiaye se situe parmi le premier rang des écrivains français de la 
génération actuelle. Elle a acquis sa célébrité très tôt, à l’âge de 17 ans avec son 
premier roman Quant au riche avenir publié aux Editions de Minuit. Elle écrit depuis 
presque 30 ans et en 2009 elle a remporté le 106ème  prix Goncourt grâce à Trois 
Femmes Puissantes qui est une oeuvre engagée. Elle est ainsi devenue la première 
détentrice depuis 1998 et la première détentrice noire dès la création du prix. De 
surcroît, avec son septième oeuvre Rosie Carpe elle a aussi obtenu le Prix Fémina en 
2001. Elle a donc brisé l’incantation du fait que l’on ne peut pas recevoir en même 
temps les deux prix littéraires de grande importance. 
Dans ce mémoire, nous travaillons sur le roman Trois Femmes Puissantes. Dans 
le premier chapitre se revèleront les caractéristiques du courant de conscience dans ce 
roman qui font style de Ndiaye et à travers desquelles nous pouvons déjà entrevoir le 
complexe contradictoire de l’écrivaine. Et puis, nous fasisons des études minutieuses 
sur les images créées dans l’oeuvre en manière de trouver le complexe contradictoire 
de la romancière envers les noirs. Le chapitre suivant se consacre à la recherche de 
l’origine de ce complexe à partir des expériences et l’influence multiculturelle de 
Maire Ndiaye. A la fin, nous étudierons la portée sociale et réaliste de ce roman. Face 
à la société où dominent le patriarcat et les blancs, en créant des images des femmes 
noires de vaillance et de puissance, Marie Ndiaye a subverti les images traditionnelles 
de ces femmes. Non seulement lance-t-elle un cri du coeur pour les femmes 
noires, Marie Ndiaye fait aussi réfléchir le public sur un problème interculturel. 
Jusqu’à maintenant, les oeuvres de Marie Ndiaye introduites en Chine sont 
encore peu nombreuses. Trois Femmes Puissantes ne se présente aux lecteurs chinois 
qu’en 2011 grâce à Mme. YUAN Xiaoyi. Donc les recherches sur la romancière et sur 
ses oeuvres sont rares. Ce mémoire dispose ainsi d’une certaine originalité 
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Lundi 2 novembre 2009, le 106ème prix Goncourt a été attribué à Marie Ndiaye pour 
Trois Femmes Puissantes, a annoncé le jury chez Drouant comme d’habitude. Le prix 
n’a récompensé qu’une poignée de femmes, à peine une dizaine, et Marie Ndiaye est 
la première femme à l’obtenir depuis 1998 ( la dernière était Paul Constant 
pour Confidence pour Confidence). Ce livre est sorti le 19 août 2009 et, rapidement, 
lecteurs et critiques se sont mis d’accord : Trois Femmes Puissantes est une perle. 
L’oeuvre, d’ailleurs, est tirée à quelque 150,000 exemplaires1. 
Marie Ndiaye est née le 4 juin en 1967 dans le Loiret à Pithiviers d’un père 
d’origine sénégalaise et d’une mère française. Elle est la soeur de Pap Ndiaye, 
historien et maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et 
l’épouse de l’écrivain Jean-Yves Cendrey, avec lequel elle a écrit un ensemble de trois 
pièces de théâtre intitulé Puzzle en 2007.2 Il faut mentionner ici que Marie Ndiaye a 
grandi sans l’amour de son père, qui a quitté la famille pour retourner seul à son pays 
natal africain, ce qui a beaucoup influéncé la romancière, non seulement dans son 
tempérament mais aussi dans son écriture. Les thémes concernant la famille, les 
relations entre les membres de famille ne se voyent pas rarement dans ses oeuvres. 
Marie Ndiaye s’est mis à écrire très tôt, vers l’âge de 12-13 ans. Elle n’a que 17 
ans lors de la publication de son premier ouvrage Quant au riche avenir (1985) aux 
Editions de Minuit. Remarquée par Jérôme Lindon, le fondateur de cette maison, elle 
abandonne ses études pour se consacrer entièrement à l’écriture et enchaîne depuis 
romans et recueils de nouvelles. Son roman En famille connaît du succès lors de sa 
publication en 1990 et la consécration suit en 2001 avec le roman Rosie Carpe qui lui 
vaut l’obtention du Prix Fémina, ce qui la fait la seule détentrice des deux prix les 
plus significatifs de la littérature française. L’inquiétant Mon coeur à l’étroit (2007) 
                                                        
1 Habibou Bangré. 2010. Marie Ndiaye, Prix Goncourt 2009, J’assume mon héritage génétique[J]. New African 
Woman, Hiver-printemps, p23. 















marque son arrivée sous la couverture blanche des Editions Gallimard. Si Marie 
Ndiaye est avant tout une romancière, elle écrit aussi des pièces de théâtre, dont Hilda 
(1999) et Papa doit manger (2003), deux textes figurant au répertoire de la 
Comédie-Française. Elle s’intéresse également à la littérature jeunesse ( Le paradis de 
Prunelle illustré par Pierre Mornet chez Albin Michel Jeunesse etc.)3 Elle ne refuse 
non plus à l’écriture cinématographique. Elle a coécrit le scénario du dernier film de 
la réalisation Claire Denis, White Material (sortie française en 2010).4 Malgré son 
jeune âge (46 ans), elle fait déjà actuellement partie des auteurs français les plus 
remarquables. Ses oeuvres les plus récentes sont Y penser sans cesse (2011) et 
Ladivine (2013). 
Grâce à ses influences de plus en plus grandes, l’intérêt sur les recherches des 
oeuvres de Marie Ndiaye grandit parmi les chercheurs en France, aux Etats-Unis et 
dans les autres pays. Leurs recherches focalisent en générale sur trois aspects : tout 
d’abord, il y en a des études sur son écriture qui est toujours soignée et soutenue avec 
un français impeccable employé dans le discours des gens communs, elle a une 
maîtrise admirable des ressources de la langue, la justesse du vocabulaire et une 
plasticité extraordinaire de la syntaxe. Aussi y-a-il des recherches sur son utilisation 
subtile des conjonctions etc. ; et puis des études se font sur l’hybridité de ses oeuvres 
qui mélangent librement autobiographie et fiction, réalisme et merveilleux, journal 
intime et récit de voyage ; soit sur l’engagement de ses oeuvres avec les problèmes 
sociaux, les questions d’appartenance nationale, culturelle, raciale, familiale et aussi 
son interrogation sur l’identité féminine. 
Pourtant, les oeuvres de Marie Ndiaye ne sont pas beaucoup introduites en Chine. 
Ce n’est en 1999 que ses oeuvres en édition chinoise sont mises au jour. C’est un 
recueil de ses trois romans La Sorcière, En Famille et Un temps de Saison traduits 
respectivement par Jiang Xiaowen, Wang Linjia et Tu Weiqun. Et puis, l’oeuvre 
suivante introduite est Trois Femmes Puissantes par Mme. YUAN Xiaoyi en 2011. 
Donc Marie Ndiaye reste certainement encore un peu inconnu pour les lecteurs 
                                                        
3 http://www.lexpress.fr/culture/livre/marie-ndiaye-afrique-et-occident_816009.html  
4 Habibou Bangré. 2010. Marie Ndiaye, Prix Goncourt 2009, J’assume mon héritage génétique[J]. New African 















chinois. Les études sur ses oeuvres ou sur la romancière elle-même sont presque zéro 
en Chine. Les articles publiés sont en générale des présentations ou des commentaires. 
Pourtant, cette romancière talentueuse et ses oeuvres magnifiques méritent bien notre 
attention. 
Marie Ndiaye publie depuis 30 ans des oeuvres littéraires, Trois Femmes 
Puissantes est son premier ouvrage dans lequel l’Afrique est présente. Le roman est 
composé de trois récits emboîtés. Il met en scène les conditions humaines 
contemporaines et raconte des vies déchirées entre l’Afrique et la France à travers des 
questions telles que l’immigration et les questions d’appartenancce. Il est question de 
peaux noires et blanches, de malentendu induit par ces couleurs. Les trois héroïnes 
combattantes résistent pour préserver leur dignité face à des épreuves extrêmement 
dures. Magnifiquement servi par la prose magique, ce roman est éblouissant 
d’intelligence et de finesse5.  
Dans le roman, nous remarquons que la romancière a créé d’une façon évidente 
plusieurs personnages, dont des noirs et des blancs. A travers la description délicate, 
nous sentons un complexe contradictoire des noirs de l’auteur : parfois elle les regarde 
comme héros, parfois elle les méprise. Faisant référence aux expériences personnelles 
de l’auteur, nous supposons que c’est bien elles qui ont influencé Marie Ndiaye dans 
l’attitude envers les personnages noirs, surtout le mépris venant de l’influence de la 
culture occidentale qui se vante supérieure. Et il y a aussi beaucoup de faits et de 
théories attestant l’existance et la représentation de l’ethnocentrisme et de 
l’eurocentrisme. 
Notre mémoire se divise en quatre chapitres. Le premier chapitre se fait sur 
l’appréciation des caractéristiques de courant de conscience dans Trois Femmes 
Puissantes qui y existent presque partout et qui aident aussi à présenter l’intérieur des 
personnages ainsi que l’attitude contradictoire de la romancière. Dans le deuxième 
chapitre, nous cherchont à trouver l’attitude contradictoire de la romancière envers les 
noirs en classifiant les personnages créés dans deux catégories : tantôt l’auteur 
couronne des noirs de bonnes qualités, par exemple celles des trois héroïnes ; tantôt 
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